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A ~-galactosidase e uma enzima responsavel pela hidr61ise da lactose e e 
amplamente utilizada na industria alimentar. No que concerne aos tratamentos ou 
utilizai;:ao de efluentes da industria dos lacticf nios, esta enzima, ou microrganismos 
que a produzem, pode apresentar importancia acrescida na diminuii;:ao da carga 
organica dos efluentes e/ou sua valorizai;:ao atraves da prodw~ao de novas 
compostos. 
Com o objectivo de produzir ~-galactosidase extracelularmente recorreu-se 
a transformai;:ao de Saccharomyces cerevisiae NCYC869-A3 (Mata Flo1 ura3) com 
o gene /acA oriundo de Aspergil/us niger flanqueado pelo ADH1 e para o qual se 
construiu um plasmfdeo integrativo a partir do vector Ylp5. 
Como resultado da transformai;:ao foram obtidos transformantes de S. 
cerevisiae que apresentaram actividade de ~-galactosidase, revelaram uma 
estabilidade genetica de 100%, e cresceram em lactose coma unica fonte de 
carbbno e energia. Este valor contrasta com transformantes anteriormente obtidos 
com vectores aut6nomos cuja estabilidade gen$tica era de cerca de 75%. Os 
crescimentos destes novas transformantes foram bastante lentos podendo este 
facto estar ligado a baixa actividade de ~-galactosidase encontrada. Comparando 
um destes transformantes com actividade de ~-galactosidase de 31 U/mL com os 
300 U/mL de transformantes obtidos anteriormente com vectores aut6nomos, 
verificamos claramente que se conseguiu aumentar a estabilidade genetica dos 
transformantes mas reduziu-se drasticamente a capacidade de produ9ao 
enzimatica. 
Estes factos tornam esta estirpe ineficaz para uma produ9ao em grande 
escala desta enzima, reorientando as estudos que envolvem a integrai;:ao deste 
gene para outras estrategias. 
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